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B.y HEI)!).'\ H.-\i\I:\IEB
B()()K'('"II,,('jilll-! ill Chilla. is as Illlll·hall (·..;ot,·l'ic ho"I,\· of lh,' I·dlll'al,·dIllall of II,jS'"'" a~ tilt' !,lIn'has,' alld
stlldy of old I'Hinlill).!s alld "1'l"'illll'II" of
l'alligl'a!,hy. In the ('h'lll dyllasty tll('
ph i1osophl'!' Mo Ti was eUllst a II t Iy a(·'·IIIll·
pallied on hi .. tmn'ls by fin' eartlnad,., (If
hooks: and l'onflll'ills hims(,lf "ays that. Ill'
t,hrit·!' wore lOlIt t,he t.hong'" bimlil;g his l'Opy
of th., Unnk (~r ('hllllyl'''. Fortllnatl'ly tuday
W(' 1I1,.'d 1I0t. "ot Ill'r with i\fll l'i's st rill).! of
('arts 11111' ('onfllpills' ('III1t1ll'I'SIIIIW strip" of
wood ti"d tllw,tlll'1' with I':lwhide.
In aneil'nt tilllPs. nuta.tions of C'\'ent sand
flm(·It,,., WPI'\' snatdwd wit h :l I'<t \'111,., (111
tortllisl' sll(,lIs III' on thp scaplliar t'HIIII'''' uf
,.,nnw nf tilP lal').!el' allill1nk Bllt wit.h the
illtl'udlll't.illli of thl' hair writillg brllsh,
,'ntil'l' \'OIIIIlWS III' l'tJIl1lf'ctf'd arl!lIl1l~'nt. ('1111101
IIf' wl'itt"II-with \'al'l1i"h f(.r ink-Oil slil's
of ha m hilI) or lin w(jllden pin" IIC'S. Thf'sP
slip'" were nne tl) two inl·llt's wide Hllr! 111'
to a f,,,,t ill ),'lIg11 •. tilt· "'Ial'al't"rs I,pill).!
wl'ittl'1I fnllil t0l' to I"'ltow ill I)l1P 1)1' tll'II
I·olllrnils. Tilt, 1I'11l"(' was IIIllilld wit h t hOlll's
thl'IIl1gh hllk" 1"llIdll'd at· 1h,' t0l'. 'I'I~·,..;
nel'IlIllIh f(1J' th,· t 1'(111 hl(·...; till' walll!el'ill"
sl'hlllul's had tu dl'al with in tll('ir stlldies, ~
"'ith the ar!n'nl (If till' Hall (h'nast \' WI'
find the liSP of "ilk, fllld lall'r of "'t<'l'e~, fill'
the l'0l'yillg of hl,"k,.,. These wl'itillgs W\'I'I'
kepI lik,· 111(' prl'"ent.r!l1y sl'rolis-lolI).! rolls
whi"', 10111. lip far less rOllm t hall I Ill' IIlder
IJ'"lk,., Iliit whidl W{'I'(' awkward Whl'lI it
Cl1n1(' to rapid rderelll·C'. Ar'cllrding to the
fa mOils .J a pOl IIc"e bi bliogra.phcl' kh imad a
Flllni. thl' (,hinesl:' of ahollt 111(" SlIi and
'I"a Ill! d \'Ili1,.:t it'" di",,'o\"'l'('d t ha t rl'!"'f'('lIe(' to
honk" could he greatly LH'ilitat"d if the
h'n,!! n,"" w('rf' folded haC'k and forth, mUf'h
lik,' III(' 1"·('"... nl IIhiqllitOII" fall. to f01'1ll a
flat 1",,,1; \\IIi,·h I'oldd
I,,· "I,,'n,'d al1,\'\\'h,'I'I' at
till' will of till' f'(·adl'l'.
'I'll is st \'1(' "I' bi lid·
1I1.l!:. ,'all,:d "whirlwilld
I..an·s." relllnillf'd th,'
("'IIlIll"1\ "Ill' 1'01' "('\'('ral ('('ntllries aile! is
"till "ollll'1illll'" 1I,.:,·d 1'01' Bllddhist slllras .
..\Iso-1.\'l'il·'ll "I' ('IInfll"ian ('OllS"I'\'at ism
t h,· "andid"tl''' for dq~I'I"""; Ulldl'l' t Ill' old
('x"lliinal JOIl S-""I"1I1 \\,(.1'1' 1"·('S(·llt ..d wil h
1,Iallk I'xalllillatioll ',001;" fold"d ill I hi ...; \\'a,\',
Pain!!'I''' ,,;1\' t Ilat 1hI' IiI',· of ,..;ilk is'nll·aslll'l·d
in d",·ad ..s ':'11 t hal of 1'''1'('1' in "I'IJ(lIri,·s.
1'''1' silk \I'ill r"t ,,1101 1('ar alld is practically
illlp"ssildl' to I'l'i,air whil,· l'al'('1' I'all II('
1':llI-lll'd ilnd tOIIl'II.·d III' tinl!' alld again. ~o
11'(' lind a gradll;J1 ;lh"lIdonllll'llt "I' "ilk III
1'''\'''1' of l'ap('I',
Head,'r" had lil;t'wi,:(' IHlIt'd that with
long U,;f' th(' whirlwind I"II\"'S It'llIl"d to
Wt,'ar Ollt along till' f"ld,:" 'I'll(' 1'(',':1111 wn,;
thai, \1,'01'1;,; Wl'I't' I'l'ill!,'d ill ';I'p:lrat" "I"",!,;,
on,' ,dl('"t to a '01,,(,1;, Th(·s" ",hp('I': Wt'I','
thf'1l f"ldl'd ill d"wlI th(' Illidcll:, Hntl 1'1:11'''.1
ha"I; til had, t" fl,rlll tht, "I,"tl<-I'1I\' I.illcl-
IIlg, \\'ht'n II fairly ht'a\'y 1"'1"'1' W;I" Ils"tI,
the"'I' ",I",('(s ('1111101 I", pll,;ll'd IIllln,~ tl", fl'llnt
('tI,~t" I",,\'ing Ih" I>n..l; Iii;" till' f"I'IIIt'I'
whirlwilld 1","1;", Bill Will, thillllt'r 1'''1'' I'
I1Il',-' , 1>111,1;,: had III Ilil\T' a 1'''\'1'1' wlli,'h wa>,
pa,;kd 1"IIll' I'!'"I' f,dol,,:. flll'lililig" I"",k lilliI'!'
like Ill' "h-I'II \\'t',;I"I'1I '"I"';,
hnnl;hindin,!!, :\Ilhtlll!!h a
b(' prillit'd, it,; "111111'1'''11>'
I'ruc,''''': a wk wa I'd, t" "ay
Toward tlw rnd of t 11(' T'ang r1,\"na~t..v a IlI'W (wort'>':'
gan' a grpat ill'll('tu;< to the bOllk trade, nallH'ly, Ih,'
in\','lItillll of hl"cl;,printing, This pro('I's:; hnd grndllally
('\'011',,01 frolll t 1", U>'C' of elln'C'd seal,; ill Han t illw,;, wh"11
lin illl;,'d ,;eal wa,; I)/'e>,,;('d onto rappr or ,;ilk ill lit'll of II
,;igllallin', Tilt' Iwxt ,;lI'p WIIS 1111' nH'thod of "rllhhill,!.!';" "I'
""'IIIf'I''l,('':,'' wlwl'(' a n'pliclI of a >,tOIlI' ill,:cripli"l1 wa>, tal;clI
I.y dald.in.£! an illl;,'d pad ,w,'r a lIloisl ,;Iwt'! "f pal'cr Ihlll
hlld 1"'1'11 laid "II the in';lTiption lind gl'Iltl,\' hrllshed inttl
all I h" hollows of Ihe stOll\',
Wit.h the imperial patronag!' of Buddhi';lll frlllll :\orlh,
em \rei limp>, on, we find a rapid ,;pn'ad of thi>' failh alld
a dellland for t hp reprodlll't ion of pi(,t II res for t Ii(' n;<(' "f
t,l:e fail hfill. ":III,hillg:, Il('lpt'd to aIlSWf'l' thC' d('I1I;IIIII: 11111,
it \I'll.:' ,;tHIII di:'t'o\,pl'('d t hat all e\'('n hetter I"'P(',',:,s wa,;
to 1'111'\'(' llie pi"tlll't' and it,; MTonlpllll,\'illg text in n'\'t'r':t'
on w"od ..n bhlt'k>" aftt'r \l'hich the Idot'k cOllld ht, inl;t'd,
a ,;1"'('1 of paper laid (l\'I'r it Hnd, Willi II strol;t, lIf It lIat
IJI'II,;h, It lJlu,:k-and,whit.o f'('prodllctioll llIadc, Thi,; last
dc\'(,I0l'n1('nl. took place toward the elld of t.he 'f'ung
dyllll"ly and, of course, ne('essitated a radical ehunge in
11I1l!.! roll ""Idd
Iprlg'111 Ill; II I" till'
IIIl' 1('11"1,
Ilrilltint: ;rj'"1 thr· 'dIll k (,f titll'"
1,IHII";.I.'lt'l:-; ~tl"" III 1"1'\',''':-1.1' ,111"1'111.:.11
~"tt' tllul iiii'
rill' t Iii II 1'111"'1'
1-:\'('11 this df'\'f'loplllf'nt wa" not ('nt irel.\'
':ll(i",fll'" "r,\', for 11111'(' t ht, 1'11,,1;,,: 11'('1'(' 1'1I>,lt'd
!"gt'lllI'I' I Ilt'n' \I'll.:' 1I11 IWI,d 1',,1' I'll(' fl',,"t
,..d!.!",: III 1>(' 1"'':I,,tI, 1111.1 ht'llI'" tht' n'ad,'r
had III IIII'll IWo 1"11\'",: III ~l't frolll pllg"
('lit' 10 I'a,!.!(' t WIl, ':11It'(' 1111' >,h('"e,: \\'('r\,
prill("cI 1111 "II" ,;id" 'lilli', Thi,: pl'(>lJI"1II \\'11>'
,-oll'"cI 11'1"'11 I"!,,I' I"'ill!,"''; I'lit 11",il' 'd'll'l;,;
with a blallk ",,11111111 01,,\\11 tll(' Illiddle,
'rh,'n the prill(ed ,..h('f'('; 1'0111.1 11f' f"ldt'd
'l'Id'II'(/fI/.' III,m/! tilt, middle alld Ih(' whlll,'
b'''JI; "ti,t'iIl,tI lIith IllI'I'lid aloll,l! th,' h,ll'I;,
gi\'ing liS lilt, 1ll0dCril t 'hint's(' 1.11ll'1"I'I'illl,'d
editiull,..,
I 'lllll1l~ II. 111:11,,· :111 j" "11 \·d~l·
11<'!'lll- .... 111, Ittll~
The Block's H('drt
/
.\ ~1111l.! ,·tlll illil III .1
r 111\ t'[ ill 1'111 11'1'11., 1'11111 t ll~
'1'11(' l,Jald, "1':1('1' d""'11 I I,.. Illiddl,'
(If till' /Jagl' \\'il:--: :"':01111 l'"t t(l 11.",
"lid 1,,,1,,\' 1'''1'11''':111 illil",rtalll 1'''1'1
"I'll,.. 1"."1,.1,,,11,1""';111'1' it i.. 1I,,('d
1'''1' "1,1"'''''111''' I,,' III,' 1'l,,,d,,1' :llId
1""'''11'''' it ""1I1:;ill,' "d,,,,I,JI' illf",.·
IIlati"ll 1'",. II", ,·"lll'I"IJI'. TI,i" ",,\.
1111111 i, ":,I/I·d tl", "I,J",·I,·" I",,,rt"
"lid I' ",,,,,II,· oIi"iol,'oI i"t" 1111'<'1'
I';trl.". \':11'11 ';'1':11':11"" I,,· " I.L",k
111"1'1, "'111"01 "'i,l, I"il.·· 1':;II'I,I,J,wl,
1'",. ,I", \\ 1"01,, "I' "II I·oIil i'"1 "III"
1""',, ,1",,'1' li"l, I:lil., ill I'.'\"I':h· II,..
;-::1 til(' '"l"j, i(lli .
.\1""." till' ti,.", li"l, ':Iil w(' fillol
II,.. till,' "I' 111(' "'IJI'I" ""IIIl'li'Il".,
1',,1/,,\\'1,01 1,\' till' 1111I111 n,,. Ill' t""
11:11'1 i"ld'l" ..1"'1'11''', 1l.. lll"· '\'(' ""II·
:dh ~I't IIIl' till,' "I' ,I", 1',,"Ii('lila,.
l'I,,'101,',.. :1,,01 .i"", al,""I' tilt' 11('XI n"" t:lil tl1l' f\"gillati'"I. wlli"I,
.-1,,"1 ... "fl'l'''" 1'''1' ,,;(,'h ,'h",,11'''. TIlt' "I""'" 1",1,,\\ thi ... """'"101
li ..,11 I"il i... "".""I'\"d 1'''1' 1111' 11""11' "I' tilt' 1'"I,Ji"l,ill~ 1''''1''''.
,\" " L':"III'"''I ,.,,11', ,,1/ "fIlii.'; I,,.illf ill.L': "1'1"-:11'... h"lf 1111 I I",
,., ... 1" :111;11,,,11' "II lilt' ,'('1''''' "iol(' "I' Ih" I"af. 11111 "",'""i"II,dl,
'"11' tillll,.. II", \('"'''' 11'111' "I' IIIl' 1,1".. k'" "'-;11'1 """"1'\',,01 1',", 11\0'
1,J'l('k·'·lIlt",.· .. 1I101:lti"ll. T"i" lI"lati"lI ill"''''''''' till' "111'11'1111(-
"I' Ih" \\·",.kll\'"1. 11,.. ""llIlli'" "I' dla,.;I .. I,',.... ill II", 1".\1 1'''''11('1'
,tlld. if 11",,,,, i... " ""1111111'111",'." i"dlloll'd. 1111' IIllndl(''' "I' ... ''''11/,-,.
,·1"'1"11'1"1'.... f",. ,h" \\·",.1",,. ... \\','1'(' ""iol ;1I"'''l'oIill~ I" til,' 11"1111",,.
,,f ,·11"";1<'11'"'' "11' :tllIl lI"t ,,.'C',,,,c1ill'! I" II", 11111111",,, "I' './, ... 1, ...
~il"'" I !I" 1./, ... 1,', 11":I"t "III'"
I", ""L':IJ!:l1' 1111',,"~II"111 tl",
,\,,1'1,. :I ""II",·,,,,, ":111 ,';,,,ih'
.i1,,1~(' \\'lll,tl",,, " \\"1'1, I" :tli "I' "''', (,clili"ll I,,· ."i"II-I.'·
1""I;i".~ alII", "cI:,:,'.- "I' tl", (,I"""cI 1,,,,,1,. If IIII' I,J;,.·I;
111:1,.1;" :11'" 1'i'~"I:I". h" ";111 f,'c,1 hid,' ,·,'''I"i" tI':lt I", i..
",':dill!! \\ il" '" "ill.~·'" l'dit illll.
With the introduction of stitching in the
earl,\' 'ling dyna"t.v, readers had' "till h'
('untl'nd wit h ('onflleim;' problclll-thi" tillle,
h"II""\'PI'. Ihat of the IhI'PI\(I>" II"PIlI'in,l:( out,
Thi" wa" 1'l'lIlpdil'd toward the l'nd Ill' the
dnw"l y h\' I II(' IIS(' III' "('!If,III"l'd ('ol'n('I'''''-
,,;na II i'icc;'" III' Cllinred ,,.;j Ik \\Ta pl)('d a round
til(' CIII'I1('I''' 1,('tll"l'('n t 11<' I,I."; t "I itl'll and the
edge III' tit" I","k, top a,,,1 I".(flllll, 11111"
taking 1':11'1 c,f the "tl',lin fl'II1U till' la"t
"t.itehes,
Tn eonnl'c,tion with these enclosed corner",
an int.l'rest ing story is told of 11 falllOII"
l'onnois"eul' of pflint.ings who wa" asked to
judge t,lte flilthenticit.v of an all('gNI pfldy
"ling painting, Hl' lI"as quile sali"nf'd that
th(, "t\'I(' of tltp hl'll"h "troke'" indi('att-d fin
('fll'l\' '~Iing "I;('tr'h of a "Pllli,,\'l\'an "n'nl'
eont,aining in t.hp middle forr:gl'ound the
".~
11I,,,d,' III' :1 " .... I">lal'·I'('('III.,,l': hilt of~:
"lilli'S" if l'li!!ht ha\',' 1""'11 dc,"(' 1,\' <,~
a lat,·1' al'li", will) ('''I'i,'d tl,,· ,'adj,:I'-
"'.vI", Till' ht t,,1' 11,\ 1',,1 I"'''i'' l'I',,\'('d
"(lIT\'\-t. 1'''1' ,Ill.' \'''IIIIt,is''''1I1' n"t i,-,·d
t "'Ii tll(' _~i",,,"d 11",,1' ,,1'1 I", I'i-c-!II""'"
11""1" 11':1', :Ill (11'('11 ,-I ",1,1, :11101 111;lt
111:1 r 1\ "I' '/11' I"" ,I;,.; ,,11 i II(' "I ",11',·"
11"('1"- 1"'111101 witli "11,-1"",,01 (-"rlll-r,,,;_
11'-11"" tl", I>ailll ill,~ II':I~ i,I,\·j'JlI.''',\'




In the I:louth it is necessary t.o
insert at the front. and ha(,j; of
p,l('h \'OhlllH', ju"t. inside thp
('11\'1"1''', a "h('et of oran~e-('"I"r('d
papPI' illlpl'l'gnall'd with ·plli,,.;on in
IIl'del' In "t "I' III(' pl'ogn'"'' III'
hllokworlll,,-nllt. Ill' thr· "l'lllllarl\'
sort-whil'h an' l'Xpl'c,tpd III d(p
aftf'1' eating through it and !ldOl'('
they haw' gOll(' far enough til
d'lInagt· tl1<' t('xt, Indeed. it i" not·
ul1u"u1l1 to find 11 \'0111; SII hllund
that ha:; a slllall wormhole in t.he
con'r and annt her in the )Jright,
orang(' sh(,l't of luedic'akd paper,
while t Itt· tt'XI !'I'main" uninjlll'ed,
But oc'(',bionaJly yOIl will corne
;1f'J'''~~ "llI'h a. hook hllrll(,rillg ('111.1 fl'l'dilli!')
11'11,,1,' l',d(llli.,~ (If W(lrrll,~ that lIal'" 11{'L'1l
IIIIl'\"lli,·;i1."'''II.~1I to ('lit tht'ir wa,\' III thl"'l1g11
t II<' 11111 II'" t 1'(' t('d I'a.' k "f the I" ,"k ,
Till' 1'''\'('1' il~..Jf i~ of h('a\'.'" p:lJl{'r fl,ld.'d
d",dol" (II', ill ""l'<"I1' hool;~, "f ~illgl,' I'appr
LIl'l'd wit II li,~ht,,1' 1'111"'1', 'I'lli'll h(lh'~ are
1,"11"1,,.'.1 f'JI' "til,'I,ill~ with all Ilwl. 'I'll('
11111111",1' (If ~lif"'I(',~ oI('p""d,, (Ill til(' "i'l.(' "f
til,' I',dlllill', IIIlt tll('I'(' I~ 1111 pla.'(' f"r
il,t1i\'itlll,d fall"\' III thp wa\' if. j" d"Il(',
("'Il~f'IIIIl'l1tl.", t(lt' ""hid(' (lft'ilill('"'' I,,)()I,~ i"
'I"it" II IIi fo I' III , Il'ilh 1111' (':\I"'ptiol1 "r lh,,~,'
witll "ilk·n'illf(lrl'('" ('UI'lIt'I''' a" Illl'"til'"L't1
al",\'."
TIll' flllill l.rc1dlll't. \,1111' tflo' \,Il.lr.lt'll'r..; "rlllc'lI 1111
IIIl' 1'11111'111:--' "I' 1111' II,!' :111.1 Ill" II "II 1·11 .... ·,.,. 'I'lll'
"Ii. I, II,· ,·u .... ' t'l'tll ,II II'" 14 IIII' \ I dllll....... III,Illlt I \\ I r It
l'II"I"'r·d 1·'11'111,.·1...... \"llIldll'l' 1\\., I"':" lillaI'd ]"I\f 1'11""
I If t II/',~I' (';I"",~, III' (flU, then' ar.... "('\"'I'al
nll'i"ti,',,;, TIll' "I'''illal'\' """" f"I" al""'"1l1
tl1l' "(,(1'1,,," \'"IIIIIIl''', i('lI\'ilig 111(' tl'l' alld
It ,(tllill "11('11- all" till''''' ;11'" tlil' 111<",,1 1'1';1\"
tic,,1 11/11'1'1' tlrl' I)""",, an' tot II(' pil,'" Iial "Ill'
('ollN,tion of Il fl'w hlilldrrd \'OIIlIl1(,~, all of
whid, I,,,,k \'('1"\' 1l111l'11 alike, wit h ""m,'
1I1ill"l' I'ariati(lll; ii, ~il.l' alill fl{'l'lJ:lJ'" .. '''''I'
(If l,il1dill,~", "lid """" "f 111,i .. h "all I",
idl'llt if"i,'d "lllll'! (If "1"'11111.", .'adl \',,1111111'
"('parat,'I.", ,\1"1'1'(1\'.'1', \I"'I'I,~ t 11:11 11"1'111:111,\'
,,, ... ,"' ill 1"",, "I' 1'1"'11 hlllllll"l,d,~ "f 1'"I'"IlI'~
11',,"1,1 ~""" 111' h"f,,'I,,~~h' IlIi,\t,,1 alld,~,'al 1.'1'1,,1,
TIll' 1",,,k~l·llt-r hilll~I'1f "'"I ~il" II" 11l'11'
111'1'<', IlIlt Ill' will gladly :ld ;1" ",~~"1I1 1'''1'
"IH,thn gllild, wh,l.~(' 11"111'1;111('11 \I'ill lil'~1
Wl'ill' idplrl ih'im:: I it II'" alld l'\"'11 11'1,"1,· t;tld,,~
(If "11111 "l1h ,;I",;g till' I",tt,,", "f ";1('1, \II!II11I1',
al1d 1111'11 111:11;,· t" "1'01,,1' 'I<'al lit II,· I';\."'~ "f
pa~t""";II'oI ('(11"'1'<,01 wil II "I"t II t Irat \I"ill Ilul"




t (I kl'(,/I t I'ad, uf l'\'l'II a
""11"" :I
oIillil'IJiI
1~.·IIII" Ill!.!. 1111' fill 111\1 11'11111 II IIII:\:. TIlt' I, \l1~I' tllll,rcl 11111 II'!'
tilL' :-1,11'1\ I...... Ill' ""lllllil'I" \'!Hld. :'\ •• ti· ,III' HllIl/lllt' .-llIlr;l!'I,'r:--
t'lt ,II" 1';,1111'1
fill 11'11 (,f thl' fllll('r, ns it I,'an's
lilt' 11111" IITitll'1I "'I IIIl' 1'''11''111''
"\I",,~,',I 1"'1' '1IIi"I, 1',,1"'1'1'11"", ,\
111"1'1' "\I"'II,-il" lal'id\' ,·'It'I, "'" Ill,·
.-I'Il'I, .. I' 1"",1" "II all ,idl'''. ,oIr"l'ill!.!
"""11./"'" l'I"1/, ... Ii fl ll. 1.',,1' I"I'!.!"I'
l\tl/'k~, 1"'r!I"I" I lit' id,·,d IIlt'i 1",,1
j....: 10 kt'I'p 111l'''1 ill \\ tllull'll 1111\(':-=.
II hi,'11 ,,1',' t1il i./,·d ililfl SllI,tll
l'flIIII ,al'1l1ll'lIls I" Lp'ilil"II' fl",
1"'III"I:d flf "ill.~,d,' '·fll'lt's. ("lllI-
1./"'1' 11'",,,1 i~ th,· 1"'''1 111'II"l'i,,1 1'''1'
,11t':-" 1",,\,'''' "" il ,dr"l'd" "11I1",,t
,d,,,,,IIII,' !,1'''1,'''Ii''1I a,!.!'lill,,1 1\'''1'11''',
TIlt' lill,· ,01' lilt' 11'/)1'1; i" (';[I'I','d ill
I:II',!.!" ""lIallll'lllal ,,11:'1':\('1('1''' "II Ihl'
1'1'111"1'",./" "id .. , :-<'ll'Il IJI)xc's al'('
,,('it I"", I I", 1!Il1,-t l:olln'lIi(,,,t 1I111'
t h,' l'Ilt"IfH',,1 1'(Ililaillpl''' 1'''1' 1",,,1,,,,
11111 till',\' ,II'{' Jll'adi ..all,\' a 1Il'l'{'ssil.l'
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